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Сучасний етап розвитку людства передбачає 
панування науки та наукових знань. Нове інформаційне 
суспільство породжує попит на висококваліфікованих 
інтелектуально розвинених працівників. Вища освіта 
набуває все більш вирішального значення для визначення 
не тільки рівня освіченості і культури конкретної людини, 
а й соціуму в цілому. 
Стрімкий розвиток інформаційних технологій та їх 
успішне провадження майже в усі сфери людської 
діяльності дозволяє активно використовувати доступні 
сервіси у процесі навчання та професійної підготовки 
фахівців різних галузей. Важливим для сучасної вищої 
освіти є питання гармонійного та корисного використання 
«інформаційних надбань» суспільства, їх вплив на 
розвиток особистості студента як майбутнього 
затребуваного на ринку праці фахівця. Центральне місце в 
цьому процесі займає не тільки вмотивованість студентів 
та педагогічна майстерність викладачів, а й взаємозв’язок 
між ними в процесі побудови навчального процесу. 
Отже, крім контенту навчального призначення 
(дистанційне навчання, віртуальні університети та 
лабораторії, електронні підручники та журнали, тощо) 
цікавим стає залучення спеціалізованих сервісів, які 
дозволяють побудувати міцний зворотній зв’язок в 
середині ВНЗ, що надасть можливість оцінити якісні 
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характеристики навчального процесу з подальшим 
вдосконаленням професійної підготовки. 
Поняття контуру зворотного зв’язку та «feedback» 
досить активно функціонує в багатьох європейських 
університетах, але нажаль є не досить розвинутим в 
практиці українських ВНЗ. 
Теоретичне підґрунтя побудови зворотного зв’язку 
між учасниками навчального процесу розглянуто в 
роботах Stephen W. Draper, А. Irons, P.H. Johnston. 
Методологію «доброго feedback» проаналізував Geoff 
Isaacs. 
Використання та варіанти побудови контуру 
зворотного зв’язку в освітніх системах розглянуто в статтях 
Barbara Caemmerer, Alan Wilson та інші. 
На базі Херсонського державного університету, 
враховуючи, що університет - це корпорація з 
обслуговування освітніх інтересів студентів, було також 
розроблено інструмент для вимірювання задоволеності 
студентів як споживачів даної послуги. Даний проект 
заснований у 2009 році отримав назву «KSU Feedback» 
(http://feedback.ksu.ks.ua), був реалізований у вигляді web-
додатка на базі фреймворку Django. На сьогоднішній день 
нова вдосконалена версія знаходяться у розробці на стадії 
внутрішньої апробації. Суть цього сервісу полягає в 
проведенні анонімного або звичайного анкетування за 
чітко визначеними критеріями серед суворо визначеної 
множини респондентів [2, c.9].  
Ціль даної статті – розкрити особливості моделі 
професійної підготовки фахівців в контексті 
функціонування сервісу зворотного зв’язку. 
Основними завданнями є: 
- Розглянути основні аспекти класичної моделі 
професійної підготовки фахівців. 
- Описати зміни класичної моделі професійної 
підготовки фахівців під впливом результатів 
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впровадження системного опитування студентів, щодо 
задоволення навчанням. 
- Зробити висновки щодо ефективності та 
доцільності використання сервісів зворотного зв’язку в 
навчальному процесі у ВНЗ. 
Класична модель професійної підготовки фахівців 
передбачає три основні рівня: початковий, основний та 
завершальний [1, c. 20]. 
Початковий рівень полягає у формуванні відповідної 
науково-методичної та матеріальної баз, розробці та 
аргументації дидактичного забезпечення, створенні 
відповідних до норми умов праці та навчання, підготовці 
робочих та навчальних планів та програм. Умовно можна 
позначити цей етап як документальний або підготовчий. 
Він є центральним, щодо організації навчання, але 
пасивним, так як передбачає обмеження участі студентів. 
Основний рівень включає в себе базову підготовку, 
практичну підготовку, додаткові курси та складається з 
чотирьох етапів:  
Мотиваційний етап припускає інтерес студентів до 
навчання, зокрема не тільки до певної лекції, але і до 
процесу отримання знань студентів здобувати знання 
шляхом створення ситуацій інтересу, залучаючи їх до 
пошукової діяльності. 
Когнітивний етап припускає набуття майбутніми 
інженерами-педагогами системи знань про факти, явища, 
категорії, закономірності, принципи і методи педагогічної 
науки, знання методики проведення навчального заняття 
з технічних дисциплін, способів рішення нестандартних 
ситуацій, залежно від змінних умов, що стимулюють до 
пошукової діяльності. 
Процесуальний етап забезпечує формування 
прогностичних, інтелектуальних, аналітичних, 
дослідницьких умінь. Сформовані прогностичні уміння 
пов'язані з чітким уявленням про мету своєї діяльності.  
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Етап рефлексії припускає оцінку своїх власних 
професійних дій.  
Третій рівень – завершальний включає в себе 
детальний аналіз всіх видів контролю та професійних 
практик, в тому числі незалежний відгук роботодавців 
щодо підготовки спеціалістів.  
Кожний рівень можна представити у вигляді схеми 
(дивись рис. 1).  
Класична модель професійної підготовки фахівців 
передбачає наступний розподіл ролей між учасниками 
процесу навчання (таб. 1):  
 
Таблиця 1 
Розподіл ролей між учасниками навчального процесу в 
класичній моделі професійної підготовки фахівців 
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Розглянемо зміни, які отримані після впровадження 
в навчальний процес сервісу зворотного зв’язку: 
1. Початковий рівень. Залучення до керуючого 
елемента студентів призвело до: підвищення мотивації до 
навчання; виявлення та своєчасне усунення недоліків 
матеріального забезпечення та умов навчання; швидкої 
адаптація всіх видів забезпечення до сучасних вимог; 
перегляду та доопрацюванню деяких застарілих дисциплін 
та навчальних планів. 
2. Основний рівень. Під впливом результатів 
опитування відбулося: зміщення керуючої ролі в бік 
студента; врахування індивідуальних навчальних потреб 
студентів; врахування психологічних аспектів впливу на 
формування особистості; постійне коректне 
доопрацювання робочих та навчальних програм, 
орієнтоване на вдосконалення професійної підготовки 
майбутніх фахівців; деталізація визначення професійної 
спрямованості студентами. 
3. Завершальний рівень. Відмічається: професійна 
орієнтація на сучасні практичні навички; корекція курсів 
за вибором; прискорення професійної адаптації студентів; 
визначення напрямів розвитку спеціальностей. 
Отже, під впливом використання сервісів зворотного 
зв’язку прискорюється модернізація сучасної вищої освіти, 
з орієнтацією на вподобання студентів та професійну 
мінливість ринку праці. На кожному рівні професійної 
освіти можна відмітити наступні зміни: 
Початковий - швидка адаптація до сучасних умов 
Основний – централізація процесу навчання навколо 
потреб студента 
Завершальний – професійна орієнтація випускників 
на сучасні вимоги до професійних навичок. 
Позитивні сторони досвіду використання сервісів 
зворотного зв’язку дозволяють зробити висновок, щодо 
доцільності та необхідності використання електронного 
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анкетування студентів з метою з’ясування рівня їх 
задоволення навчальним процесом. 
 
 
Рис.1 Модель професійної підготовки фахівців 
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Анотація. Стаття присвячена аналізу впливу 
використання сервісу зворотного зв’язку на модель професійної 
підготовки фахівців. В контексті розглядається класична модель 
професійної підготовки та розподіл ролей учасників 
навчального процесу.  
Ключові слова: модель професійної підготовки 
фахівців, сервіс зворотного зв’язку 
Аннотация. Статья посвящена анализу влияния 
использования сервиса обратной связи на модель 
профессиональной подготовки специалистов. В контексте 
рассматривается классическая модель профессиональной 
подготовки и распределение в ней ролей участников учебного 
процесса. 
Ключевые слова: модель профессиональной 
подготовки специалистов, сервис обратной святи. 
Summary. The paper is dedicated to the impact of feedback 
service on the model of professional training. The classical training 
model and roles distribution of participants in educational process is 
considered in the context of an article. 
Keywords: model of professional training, service of 
feedback. 
 
 
